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1小説作法の中人物描写に次ぎて苦心すべきは叔紫なり(対話写の一端と見るが故にこゝ言はず)小説中叙景常人物密接関係を保たしむべ｡其の巧みなるもは却て直接に人物説明すより
も効能ある事なり｡(『小説作法』)
この『小説作法』は'大正九年に著されたもであるがみら荷風叙景論'描写諭を彼の洋行記念碑である『めりか物語』とふらんす
を対象に検討しょうといのが'小論目的である｡
小説をつくる時'わたしの最も興催すは作中人物生活及び事件が開展する場所の選択と'そ描写であ｡わた-Lは屡人物性格よ
りも背景の描写に重きを置過るやうな誤陥ったことあ0
背景の描写を精細にするは'季節と天候も注意しなければら枚
い｡例へはラフカヂオ､ハーソ先生の名著チタ或ユマ如-に
これは『埋東給諾』中の一節であり'主人公｢わたくし｣が失掠と題する
小説を蕃こうとしている部分にあ'｢わた-｣の作法で｡
また'次も同作品よりの引用で夕立をきっかけにし女と出合い場面後に加えられた'為永春水はりと称する｢わ-し｣の自家弁護こばであ
る｡
駿雨雷鳴から事件の起ったを見て'これ亦作者常套筆法だと笑ふ人ちあるだらうが'わたくLは之を慮めにざ事他設けことを欲しない｡夕立が手引た此夜の出来事'全く伝統的にお誹通りであったのを'わくLは却て面白思ひ実それが書い見
めに'この一席輩を執り初たわけである｡
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